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PENGARUH KUALITAS PRODUK, CITRA MEREK, DAN PERSEPSI HARGA 
TERHADAP MINAT BELI SMARTPHONE NOKIA X SERIES 
(Studi Kasus Pada Pengunjung Mall JambuDua Bogor) 
ABSTRAK 
       Angka pertumbuhan pengguna handphone didunia saat ini sedang meningkat 
pesat, semua kalangan dari berbagai golongan ekonomi, status sosial, dan umur 
yang berbeda-beda menjadikan ponsel sebagai kebutuhan pokok dalam 
menunjang segala aktifitas dalam kegiatan sehari-hari, sehingga menjadikan bisnis 
handphone menjadi bisinis yang menguntungkan pada saat ini. Indonesia Negara 
dengan jenis penduduk yang adaptif dan telah terpengaruh oleh era globalisasi, 
dijadikan salah satu target untuk banyaknya merek handphone didunia dalam 
memperkenalkan serta menjual produk-produknya. Dulu pasar handphone di 
Indonesia dipimpin oleh handphone bermerek Nokia kurang lebih 10 tahun, Nokia 
dijadikan pilihan utama sebagai merek handphone yang  harus dibeli, karena 
dipercaya akan kualitas produknya, serta citra merek yang sudah melekat pada 
mindset masyarakat, serta Nokia mengeluarkan berbagai macam pilihan tipe dari 
yang termurah sampai yang termahal untuk menjaring seluruh lapisan masyarakat 
di Indonesia. Tapi kini masyarakat di Indonesia sudah tidak menjadikan merek 
Nokia sebagai top brand dalam bisnis handphone. Merek pendatang baru dari 
Negara Cina dan Korea yang kini lebih diminat oleh masyarakat di Indonesia. 
       Penelitian ini meneliti pengaruh dari kualitas produk, citra merek, dan 
persepsi harga (variable dependen) terhadap minat beli (variable independen) pada 
produk smartphone Nokia X series yang dijual di Indonesia. Desain penelitian ini 
menggunakan conclusive research design yang terdiri dari descriptive research, 
dan explanatory research. Metode yang digunakan adalah metode survei, dengan 
studi lintas-seksi. Skala pengukur menggunakan skala likert, tempat penelitian di 
Mall Jambu Dua Bogor dengan jenis populasi yang diteliti infinite dengan 
penentuan sample sebesar 150 menggunakan rumus Roscoe. Metode analisis 
menggunakan SPSS dengan uji instument, uji asumsi, analisi liniear berganda, 
serta uji hipotesis. 
 
Kata kunci : kualitas produk, citra merek, persepsi harga, minat beli, handphone, 
bogor, Indonesia 
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INFLUENCE OF PRODUCT QUALITY, BRAND IMAGE, AND PRICE 
PERCEPTION OF BUYING INTENTION ON SMARTPHONE NOKIA X SERIES  
(Case Study for Visitor at Jambu Dua Mall Bogor) 
ABSTRACT 
      Growth rate cell phone users in this world is currently has soared, all among 
of various groups economic, social status, and the days of different made cell 
phone as basic needs in supporting all activities in daily activities, that made 
business cell phone be favorable business at the moment.Indonesia the state with 
a kind of population adaptive and have affected by the era of globalization, 
become one of the target for many brand cell phone in this world in introducing 
and sell its products. First the cell phone market in Indonesia led by branded 
Nokia cell phone is 10 years , Nokia be used as the dominant choice for the cell 
phone as a brand that must be purchased , because believed likely the quality of 
their products , as well as the image of a brand that has been attached to mindset 
the community , as well as Nokia released various kinds of choice type of the 
cheapest up to the sixteenth to capture all levels of society in Indonesia .But now 
the people in Indonesia has been made not brand Nokia as a top brand in the 
business of the cell phone.A brand of newcomer the state of China and Korea who 
is now more desirable by the people in Indonesia. 
 
       This research the influence of quality products , brand image , and perception 
of prices ( dependent variable of interest in buying ( of variable independent ) to 
the smartphone Nokia x series sold in Indonesia. Design this research using 
conclusive research design consisting of descriptive research , and explanatory 
research .Methods used is the method survey , to the cross-section study. 
Measuring scale use likert scale , place research at Jambu Dua Mall Bogor with 
a kind of the population subjects infinite to the determination of the sample for 
150 using formulas roscoe. The method of analysis use SPSS by instumenttest, test 
the assumption , analysis of liniear multiple , and the hypothesis. 
 
Keywords : product quality , brand image ,  prices perception , buying interest , 
mobile phones, smartphone, Bogor, Indonesia. 
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